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Filozofski život
XI. Mediteranski korijeni filozofije
XI. Mediteranski korijeni filozofije	održani	su	
u	razdoblju	od	6.	do	8.	travnja	2017.	godine	
na	 splitskom	 Peristilu,	 u	 srcu	 Dioklecijano­
ve	palače	i	 jednom	od	središta	mediteranske	
tradicije.	 Glavni	 organizatori	 manifestacije	
bili	 su	Hrvatsko	filozofsko	društvo	 i	Odsjek	
za	 filozofiju	 Filozofskog	 fakulteta	 u	 Splitu,	
a	 simpozij	 je	 organiziran	 uz	 potporu	 Mini­





okviru	 XI. Mediteranskih korijena filozofije	
održana	su	34	izlaganja,	predstavljanje	knjiga	
Etički nauk Marka Marulića autora	 Davora	
Balića	 i	 Diomedov rt	 autora	 Nikole	 Tadića	
te	okrugli	 stol	»Mediteranska	misao	Predra­
ga	Matvejevića«.	Simpozij	 je	otvorio	pred­
sjednik	 Organizacijskog	 odbora	 i	 pročelnik	
Odsjeka	 za	 filozofiju	 Filozofskog	 fakulteta	
Sveučilišta	u	Splitu	Mislav	Kukoč,	naglasivši	
kako	 je	Mediteran	 kolijevka	 znanosti	 i	 filo­
zofije,	što	simpozij	i	 ima	za	zadaću	istražiti.	




sivši	 kako	 ovaj	 simpozij	 ima	 upravo	 za	 cilj	
osvještavanje	 pozitivne	 svrhe	 Mediterana.	
Također,	 prisutnima	 su	 se	 pozdravnim	 rije­
čima	 obratili	 i	 Rosanda	Mulić,	 prorektorica	
za	 nastavu	Sveučilišta	 u	Splitu,	 te	Tomislav	
Sokol,	pomoćnik	ministra	znanosti	i	obrazo­






alne	 političke	 problematike,	 ukazala	 je	 na	
posebitosti	mediteranskog	multikulturalizma	
u	 odnosu	 na	 političnost	 multikulturalizma	
Europske	unije.	Pozivajući	se	na	Kenana	Ma­
lika	i	njegovo	djelo	Multiculturalism and its 
Discontents,	 Brčić	 Kuljiš	 tumači	 Mediteran	
kao	multikulturalizam	živućeg	iskustva	razli­
čitosti,	suprotstavljajući	taj	pojam	pojmu	po­




ničkoj	 borbi	 preporađa	 stari	 zahtjev«, Brčić	
Kuljiš	 dekonstruira	 pojmove	 transkultura­
lizma	 i	 interkulturalizma,	 zaključujući	 kako	
u	 potonjem	 mediteranski	 multikulturalizam	




re-teritorijalizacije	 Europljana	 na	 »transcen­




nuo	more	 kao	 figuru	 koju	 Husserl	 u	 svojim	
radovima	koristi	 kao	putokaz	za	 ejdetsku	 re­




ljenja	 »prirodnog	 tla«.	 Gubljenje	 »prirodnog	
tla«,	 zaključuje,	 nije	 geografsko,	 nego	 pred­
stavlja	 prodor	 grčke	 kulture	 kao	 univerzalne	
kulture	 čovječanstva,	 te	 odvažno	 uspinjanje	
grčkih	filozofa	kao	prvih	istinskih	Europljana.
Luka	Perušić	iz	Zagreba	zatvorio	je	prvu	se­





Primjećujući	 kako	 aktualno	 političko	 dje­























Također,	 kronološka	 razdjelnica	 antičke	 od	




kršćanskih	 pisaca,	 potkrijepio	 suvremenim	
proučavanjima	koja	prepoznaju	vezu	neopla­
tonista	i	patrista	te	je	svojim	izlaganjem	otvo­
rio	 mogućnost	 za	 jedan	 utemeljeniji	 pristup	
periodizacijskim	okvirima	antičke	filozofije.
Zoran	 Dimić	 iz	 Niša	 svojim	 je	 izlaganjem	
»Mediteranski	 karakter	 antičke	 medicine«	
naglasio	kako	su	sve	velike	tradicionalne	me­










jem	 se	 izlaganju	 pozvao	 na	 Hipokrata,	 Ga­
lena,	Avicenu	 i,	 u	konačnici,	 na	Braudelovo	
istraživanje	 Mediterana,	 podcrtavajući	 ideju	







ove	 nove	 filozofske	 discipline.	 Kao	 težište	





Nastavio	 je	 razmatranjima	 o	 ulozi	 sporta	 u	
Platonovim	djelima,	posebice	se	osvrćući	na	
pojam	kalokagathia,	 a	 u	 konačnici	 je	 sagle­






ganjem	 »Vid	 Haj	Morpurgo,	 primjer	 židov­
skog	 identiteta	 u	modernom	mediteranskom	








lji	Morpurgo,	 podrijetlom	 iz	Maribora,	 koja	
je	uspostavila	svoju	trgovačku	mrežu	u	Aus-
trijskom	 primorju	 i	Venecijanskoj	Republici	






Jutarnji	 je	 blok	 izlaganja	 zaključila	 Zrin­






Tolomei	 1470.	 godine	 u	 djelu	 Il Terama-
no,	 ukazala	 na	 fundamentalne	mediteranske	
izvore	 kršćanstva,	 kult	Majke	Božje	 i	devo-
tio moderna	u	Hrvata.	O	priči	u	kojoj	anđeli	
kuću	prenose	prvo	u	Rijeku,	a	zatim	u	Italiju,	
današnji	 Loreto,	 prvi	 hrvatski	 prijevod	 tali­
janske	 inačice	 imamo	1520.	 godine	 pod	na­
zivom	Izgovorenie od carkve od Svete Marie 
de	Lorite,	 a	o	Translatiu	piše	 i	 Johann	Gas­
par	Goethe	1740.	godine.	Podhraški	Čizmek	
iz	 povijesnih	 natuknica	 zaključuje	 koliko	 je	
od	samoga	srednjega	vijeka	te	kroz	modernu	







čenje	 antičke	 tragedije	 izrazito	 doprinijelo	
dodatnoj	teorijskoj	integraciji	mediteranskog	




padaju	 zbog	 svoje	nepromjenjivosti	 i	 jedno­
stranosti,	 a	 hybrisom	 pogonjeno	 djelovanje	








je	 sadržajni	 i	 praktički	 aspekt	 odnosa	 satire	













stav	 Miroslava	 Krleže	 spram	 Ruđera	 Boš­
kovića	 u	 izlaganju	 pod	 naslovom	»Krleža	 o	
Boškoviću:	filozof	prirode	i	diletantski	pjes-
nik«.	 Naime,	 Krleža	 je	 s	 jedne	 strane	 viso­
ko	držao	do	Boškovića,	prvenstveno	ističući	
njegov	 doprinos	 filozofiji	 prirode,	 dok	 je	 s	
druge	strane	ovoga	smatrao,	kako	je	navede­
no	u	 samom	naslovu	 izlaganja,	 diletantskim	
pjesnikom.	Balić	je	naglasio	kako	potonji	sud	
treba	promatrati	u	svjetlu	Krležine	netrpelji­





Krleža	 je	 bio	 tema	 i	 sljedećeg	 izlaganja	 na­
slovljenog	 »Filozofske	 perspektive	 Krležine	
novele	 Smrt Franje Kadavera«,	 u	 kojem	 je	








ja	 je	 prikazala	 i	 elemente	 filozofije	 politike	
prisutne	u	ovoj	noveli,	prvenstveno	analizira­
jući	stavove	likova	o	socijalizmu.
Osvrt	 na	 prožimanje	 renesansne	 filozofije	
antičkom	mišlju	 pružio	 je	 Krešimir	 Čvrljak	
iz	Zagreba	u	svojem	izlaganju	pod	naslovom	
»Zašto	 mediteranski	 korijeni	 filozofije	 nisu	
svenuli	 u	 renesansnom	 humanizmu?«	 Raz­
doblje	 humanizma	 i	 renesanse	 obilježili	 su	
mnogi	 pojedinci	 koji	 su	 oponašali	 ne	 samo	
velike	mislioce	nego	i	državnike,	retoričare	i	





prikazao	 na	 primjeru	mnogih	 istaknutih	 po­






bila	 tema	 izlaganja	 »Stavovi	 Nikole	 Vitova	
Gučetića	o	odgoju	u	Građanskim upozorenji-
ma za upravljanje državama«,	u	kojem	je	Va­
lentina	Perišić	 iz	 Splita	 analizirala	 elemente	
filozofije	 odgoja	 sadržane	 u	 savjetima	 ovog	
dubrovačkog	 mislioca.	 Odgoj	 za	 Gučetića	
predstavlja	 fundamentalan	 element	 u	 sklopu	
izgradnje	sretne,	pravedne	i	uspješne	države,	






Utjecaj	 Aristotelove	 praktične	 filozofije	 na	
jednog	 drugog	 hrvatskog	 renesansnog	 filo­





Kotruljević	 bio	 privržen.	 Papo	 je	 pozornost	
usmjerio	upravo	na	etičku	sastavnicu	navede­
nog	djela,	za	razliku	od	uobičajenog	naglaša­
vanja	 njegova	 naravnog	 filozofskog	 aspekta	
od	 strane	 istraživača	hrvatske	 filozofske	ba­
štine.	Kotruljević	u	njemu	pripisuje	određene	





blem	 etnogeneze	 Hrvata«	 istaknuo	 važnost	
istraživanja	 na	 području	 historijske	 geogra­
fije	za	 razumijevanje	etnogenetskih	procesa.	
Uvodno	 je	 tematizirao	 popularnost	 etnoge­
netskih	 istraživanja,	 konkretno	 u	 kontekstu	
političkog	raspoloženja	u	doba	SSSR-a	i	so­




nju	 posvetio	 mediteranskom	 pravcu,	 na	 ko­
jem	se	očituje	postupno	prožimanje	genetske	
informacije.
Prvi	 je	 dan	 simpozija	 završen	 predstavlja­
njem	publikacija	Etički nauk Marka Marulića	
autora	Davora	Balića	 i	Diomedov rt	 Nikole	
Tadića.	Mislav	Kukoč	istaknuo	je	kako	Bali­
ćeva	monografija	popunjava	veliku	akadem­
sku	 prazninu	 visokokvalitetnim,	 temeljitim	




zbog	 čega	 je	 Balićev	 doprinos	 neizmjeran.	
Nakon	Kukoča,	 prisutnima	 se	 obratio	 i	 sam	
autor,	 napomenuvši	 kako	 su	 mu	 pri	 pisa­
nju	pomogli	upravo	 i	ovi	simpoziji.	Balić	 je	
istaknuo	 kako	 je	Marulić,	 usprkos	 osudama	
upućenima	 filozofima	 i	 filozofiji	 samoj	 radi	
skepticizma	 i	 nesklonosti	 kršćanskoj	dogmi,	
bio	vrstan	poznavatelj	i	analitičar	helenističke	











hrvatskoj	misli	 u	 suvremenoj	 filozofiji	 koje	
ne	 samo	 da	 geografski	 obuhvaća	Mediteran	
nego	i	duhovno.	Tadić	 je	nastavio	o	značaju	
Diomedovog	rta	za	ove	prostore	od	davnina,	
opisujući	 taj	 najistureniji	 dio	 hrvatskog	 ko­
pna	 u	more	 gdje	 se	 vjetrovi	 sudaraju.	Tadić	
je	predstavljanje	knjiga	zatvorio	recitiranjem	
pjesama	iz	svoje	zbirke.
Drugi	 dan	 simpozija	 otvoren	 je	 izlaganjem	
Bojana	 Blagojevića	 iz	 Niša	 pod	 naslovom	
»Način	života,	terapija	i	politika	–	Nussbaum	















Ježić	 iz	 Zagreba	 istaknuo	 je	 bitna	 obilježja	
Schellingove	filozofije	mitologije,	propituju­
ći	 pritom	postojanje,	 odnosno	 načine	 posto­



















sivnog	 napretka	 ljudske	 kulture.	 Cassirer	 se	
tom	idejom	razočarava	onda	kad	na	povijesnu	
pozornicu	 nastupa	 nacizam,	 odnosno	 onda	
kad	 racionalno	 biva	 prevladano	 od	 strane	
mita.
U	 izlaganju	 naslovljenom	 »Anamneza	 kla­
sične	 mediteranske	 psyche«	 Luka	 Janeš	 iz	
Zagreba	 ponudio	 je	 interpretaciju	 psihe	 kao	
dijalektike	uma	i	tijela,	pri	čemu	je	naglasak	
postavio	 na	 um.	 Razdvajanje	 uma	 i	 psihe	
nazvao	 je	 »logosnom	 blasfemijom«.	 Janeš	
je	pri	 tome	naglasio	kako	je	grčka	percepci­
ja	 psihičnosti,	 izvorno	 analogna	 s	aletheiom	
i	obilježena	prije	kao	 izlazeća	no	zatvorena,	
pervertirala	 u	 njenu	 suprotnost.	 Tako	 se	 sa	
psihom	 dogodilo	 nešto	 slično	 onomu	 što	 se	
dogodilo	s	religijom:	bog	je	zatvoren	u	crkve,	
a	psiha	u	duševne	bolnice.
Denis	 Karanušić	 iz	 Šibenika	 temom	 »Aris-
totel	 i	 Berkeley	 o	 gibanju«	 izložio	 je	 kako	










Berkeley	 fokusira	 na	narav	kretanja,	 služeći	
se	Aristotelovom	 i	 skolastičkom	definicijom	
kretanja	 kao	actum mobilis qatenus est mo-
bile vel actum entis in potentia quatenus in 
potentia,	 što	 Berkeley	 koristi	 kao	 primjer	




Sljedeće	 je	 predavanje	 druge	 jutarnje	 sesije	








dekonstrukciju,	 pri	 izvedbi	 čega	 joj	 sustav­
nost	može	dati	jedino	fenomenologija.	Dalje	




nije	 poslušna	 mjerilima	 problemskih,	 čisto	
kognitivnih	pothvata.




kojem	 do	 sada	 nije	 posvećeno	 dovoljno	 pa­





















kojem	 je	 predstavio	moralne	 i	 antropološke	
probleme	 vezane	 uz	 reproduktivnu	 tehno­
logiju.	Pri	 tome	se	posebno	osvrnuo	na	 teh­
nologiju	medicinski	 potpomognute	 oplodnje	




kon	 etičkog	 propitivanja	 navedenih	 proble­
ma,	 zaključio	 je	 kako	 umjetna	 reprodukcija	
narušava	dignitet	čovjeka,	ali	 i	da	će	ovakvi	




ljeno	»Homo creator versus homo materia«	u	
sličnom	je	tonu	izrazilo	bojazan	spram	novih	
otvorenih	 horizonata	 ljudskog	 djelovanja.	




obzirom	na	 tobože	 humana	 opravdanja	 raz-
nih	manipulacija	koje	se	izvode	na	čovjeku.	
Analizirala	 je	 i	 misao	 Nicka	 Bostroma	 u	
kontekstu	 razmatranja	mogućnosti	 stvaranja	
umjetne	 inteligencije	 koja	 bi	 oponašala	 čo­






i	 Josip	Markotić	 iz	Zagreba	u	 izlaganju	pod	
naslovom	»Novi	antropološki	i	etički	izazovi	
znanstveno-tehnološke	civilizacije«.	Središnji	
problem	 izlaganja	 bila	 je	mogućnost	 očuva­
nja	univerzalnih	 i	 objektivnih	 etičkih	načela	
u	dobu	relativizma	i	pluralizma.	Markotić	je	
istaknuo	kako	relativizam	izopačava	neke	od	




tako	 ovi	 etički	 i	 bioetički	 problemi	 upućuju	
na	neka	 temeljna	pitanja	 filozofske	antropo­
logije.
Drugu	 je	 popodnevnu	 sesiju	 otvorila	 Anita	
Lunić	 iz	Splita	 temom	»Prevladavanje	 etike	
u	zagrebačkoj	filozofiji	prakse«,	ukazavši	na	
nekoliko	 odvažnih	 tema	 koje	 je	 zagrebačka	
filozofija	prakse	otvorila	na	polju	 etike.	Tu­
mačeći	 razloge	 odbijanja	 etike	 ograničene	
na	 sferu	 praxisa,	 Lunić	 ističe	 kako	 ona	 po	
filozofiji	prakse	ne	može	biti	znanost	o	mo­






etike	 kao	 teorije	 moralnosti	 preko	 interpre­
tacije	Marxove	 teze	 o	 ozbiljenju	 filozofije	 i	
etabliranja	 nove	 funkcionalne	 antropologije	







detekcije	 unutar	 ekološke	 etike.	 Jonasova	
promišljanja	o	evoluciji	koja	se	mogu	vezati	




rinović	 tumači	 kao	 pokušaj	 objašnjavanja	
svijeta	na	način	da	se	prirodi	pristupi	na	pa­
radigmatski	način.	Jonas,	u	pokušaju	uvođe­
nja	pojma	 telosa u	svoju	 filozofiju,	evoluci­
ju	 predstavlja	 kao	 nastojanje	 prirode	 da	 se	
ostvari	na	najbolji	mogući	način.
U	 izlaganju	 naslovljenom	 »Korida	 između	
tradicije	 i	bioetike«	Josip	Guć	 iz	Splita	pro­
pitao	 je	mogućnosti	 kritičkog	 shvaćanja	 tra­
dicije	koje	bi	u	sebe	moglo	uključiti	i	moralni	
obzir	 spram	 ne-ljudskih	 živih	 bića.	 Pri	 tom	
mu	 je	 navedena	 tradicionalna	 manifestacija	
poslužila	kao	polazište	za	propitivanje	nave­
denog	problema.	Nakon	iznošenja	bioetičkih	
argumenata	 o	 opravdanosti	moralnog	 obzira	












nut	 Kinseyjevom	 knjigom	 Sexual Behavior 






















nju,	 koje	 se	 svodi	 na	 kratkotrajno	pamćenje	
lako	 dostupnih	 činjenica.	 Ćurko	 napominje	
kako	Senekinu	Non scholae, sed vitae disci-
mus	 danas	 možemo	 shvatiti	 kao	Non vitae, 
sed scholae discimus. Iako	se	u	obrazovanju	
nije	 ostvarila	 ideja	 Johna	Deweyja	 –	 učenje	
za	mišljenje	kao	temeljni	zadatak	škole,	ipak	
su	 sve	 snažnije	 struje	 u	 formalnom	 i	 nefor­
malnom	obrazovanju	koje	propagiraju	razvoj	







percepciju	 utopijskog	 fenomena	 kao	 slike	
idealnog	 društva.	 Šimić	 upozorava	 kako	 je,	
u	 iščekivanju	 ostvarenja	 savršenog	 mjesta,	
utopizam	 sklon	 nepomičnom	 i	 pasivnom	
interpretiranju	 utopijskog	 djelovanja,	 koje	
kao	 takvo	 predstavlja	 aktualizaciju,	 suprot­




nost,	 potonja	 apstraktne	 ciljeve	 predstavlja	
kao	apsolutno	ostvarive,	što,	Šimić	upozora­
va,	a priori	 određuje	 ono	 što	 utopijska	mo­




pod	 naslovom	 »Sekularizacija	 kao	 pretpo­
stavka	međukulturalnog	 dijaloga«.	Dabro	 je	
upozorio	 kako	 je	 sekularizacija	 kompleksan	
pojam	čije	elemente	možemo	pronaći	u	ideja-
ma	 Epikura,	 Lockea,	 Diderota,	 Voltairea,	
















Simpozij	 je	 zaključen	 okruglim	 stolom	 na­
slovljenim	 »Mediteranska	 misao	 Predraga	
Matvejevića«,	 u	 čast	 nedavno	 preminulom	




svoja	 su	 priopćenja	 izložili	 Joško	 Božanić,	
Inoslav	Bešker	i	Mislav	Kukoč.	Božanić	je	u	
svom	 obraćanju	 pažnju	 posvetio	 sintaktosti­
lematici	Matvejevićeve	 »mediteranske	 trilo­
gije«	(Mediteranski brevijar,	Druga Venecija	
i	Kruh naš),	 Bešker	 međunarodnom	 odjeku	
ovog	 izuzetnog	 autora,	 a	 Kukoč	 njegovu	
doprinosu	 filozofiji	 Mediterana.	 Izlagači	 su	
istaknuli	Matvejevićev	holistički	pristup	pro­
mišljanju	mediteranske	kulture,	kao	i	njegov	
kozmopolitski	 duh,	 koji	 upravo	 izrasta	 iz	
onog	mediteranskog.	 Isto	 tako,	 s	 pravom	su	
istaknuli	prijekor	hrvatskom	društvu	zbog	za­
nemarivanja	 ovog,	 riječima	 Inoslava	Beške­
ra,	»apostola	hrvatske	kulture«,	koji	je	u	ino­
zemstvu	mahom	nailazio	na	divljenje,	 čemu	
svjedoči	 i	mnoštvo	 prijevoda	 njegovih	 djela	
(sam	 Mediteranski brevijar	 preveden	 je	 na	
čak	 dvadeset	 jezika).	 Okrugli	 stol	 zaključio	






uključio	 je	 i	 razna	 znanstvena,	 umjetnička	 i	
kulturološka	promišljanja	u	jedinstvenom	in­
terdisciplinarnom	 sklopu	 koji	 odražava	 sve­
strani	mediteranski	 duh.	Stoga	 je	 ovaj	hom-
mage	 jednom	od	 najvećih	 promicatelja	 toga	
duha	bio	najmanje	što	se	moglo	učiniti	kako	
bismo	mu	 odali	 zahvalnost	 na	 neizmjernom	
doprinosu	promišljanju	mediteranske	kulture,	







7. Studentski filozofski simpozij 
»Renesanse u filozofiji«
Odsjek	 za	 filozofiju	 Filozofskog	 fakulteta	 u	
Osijeku	i	Hrvatsko	filozofsko	društvo	organi­
zirali	 su	4.	 i	5.	 svibnja	2017.	godine	7.	Stu­







i	 16.	 stoljeće)	 i	 renesansa	u	misli	Friedricha	








godine	otisnut	 u	 časopisu	Filozofska istraži-
vanja,	te	adresar	izlagača	(str.	74–76).
Na	 simpoziju	 je	 sudjelovalo	 26	 studentica	 i	
studenata	 sa	 sveučilišta	 iz	Republike	Hrvat­
ske	(Osijek,	Split,	Zadar,	Zagreb),	Republike	






ne	Crnković,	 tema	 simpozija	 počivala	 je	 na	
»dubokom	 tragu	 koji	 je	 renesansa	 ostavi­
la	 na	 razdoblja	 koja	 su	 uslijedila«	 (str.	 19).	
U	 prvom	 dijelu	 teksta	 Crnković	 je	 ukazala	
na	 obilježja	 renesanse	 i	 filozofijā	 nastalih	 u	
tom	razdoblju	(15.	i	16.	stoljeće).	U	drugom	
dijelu	uvodnika	dokazala	 je	prisutnost	nekih	
obilježja	 renesanse	 (odnos	 prema	 tradiciji,	
sinkretizam,	nastojanje	za	uspostavom	nečeg	
novog	 te	duhovnu i intelektualnu	obnovu)	u	
djelima	 dvojice	 suvremenih	 filozofa:	 Fried­
richa	Nietzschea	i	Martina	Heideggera.
Simpozij	 je	 započeo	 pozdravnim	 riječima	
dvojice	predstavnika	pokrovitelja.	Prisutnima	













Prva	 sesija	 započela	 je	 izlaganjem	Marijane	
Josipović	 (Osijek).	 Naslov	 izlaganja	 bio	 je	
»Katolička	 crkva	 u	 renesansi:	 kriza	 papin­
stva,	 pad	 autoriteta	 Crkve	 i	 njihov	 utjecaj	
na	 renesansnu	 filozofsku	 misao«.	 Tom	 pri­
likom	studentica	je	obradila	one	događaje	iz	
povijesti	Crkve	koji	su	uvelike	utjecali	na	re­
nesansnu	 filozofsku	misao,	 a	 koji	 se,	 prema	
njezinu	sudu,	mogu	 tumačiti	kao	materijalni	
uvjeti	 duhovne	 krize	 u	 renesansi.	 Uslijedilo	
je	izlaganje	»Određivanje	neodredivog:	uticaj	
hrišćanstva	na	renesansne	filozofije	prirode«,	
koje	 je	 održao	 Milan	 Potpara	 (Novi	 Sad).	
Od	predstavnikā	 renesansne	 filozofije	 priro­





Prvu	 sesiju	 zaključila	 je	 Mirjana	 Crnković	
(Osijek),	 koja	 je	u	 izlaganju	»Renesanse	 fe­
minizma	 trećeg	 vala«	 ukazala	 na	 obilježja	













ljeno	 »Filozofija	 politike	 Hasana	 Pruščaka«	
održala	je	Arnela	Podbićanin	(Tuzla).	Prema	
njezinim	spoznajama,	bošnjački	je	renesansni	




i	 vojnoj	 strategiji	 utjecala	 su	 i	 na	 islamsku	
književnost.	Alen	 Žuškić	 (Osijek)	 održao	 je	
izlaganje	 »Utjecaj	 Lockeova	 razumijevanja	





rasprave o vladi,	 bila	 nadahnuće	 za	 izradu	
Deklaracije o nezavisnosti	 i	Ustava	SAD­a,	
posebice	u	slučajevima	koji	su	se	u	tim	dva­
ma	dokumentima	ticali	prava	na	život,	slobo­
de	 i	 privatnog	 vlasništva.	 Posljednje	 izlaga­
nje	u	sesiji	održao	je	Juraj	Gerovac	(Osijek).	
Naslovio	 ga	 je	 »Stavovi	 Vittorija	 Höslea	 o	
promjeni	moralno-političke	paradigme«.	Ge­
rovac	je	u	izlaganju	osporio	Hösleovu	tezu	da	
je	nacija	nastala	 tek	u	19.	stoljeću,	 i	 to	 tako	












Federika	 Grisogona,	 Frane	 Petrića	 i	 Pavla	
Skalića.	 Njihove	 stavove	 o	 ulozi	 i	 primjeni	
matematike	odredila	 je	kao	različite	od	onih	
koje	 su	 zastupali	 Galileo	 Galilei	 i	 prirodo­
slovci	 nakon	 njega.	 Zbog	 toga	 je	 zaključila	
da	 trojica	 spomenutih	 hrvatskih	 renesansnih	
platonovaca	 pripadaju	 onim	 misliocima	 čiji	
su	stavovi	otvarali	nove	perspektive	primjene	
matematike.
Prvo	 izlaganje	 u	 trećoj	 sesiji	 imala	 je	Ana­
maria	 Brkić	 (Osijek).	 Naslov	 izlaganja	 bio	
je	»Grisogonova	promišljanja	o	filozofiji	pri­
rode	u	spisu	De pronosticis egritudinum per 





sogonovim	 stavovima	 o	 kauzalnom	 utjecaju	





ništvu,	 pri	 čemu	 je	 izdvojila	 Petrićevu	 pro­
sudbu	da	pjesništvo	nije	istinito	ni	svojstveno	
svim	 pjesnicima.	 Rezultate	 svojih	 istraživa­





mjerice,	 usmjerenje	 prema	mješovitoj	 vladi,	
briga	 za	 javno	 dobro	 i	 samovlada	 kao	 znak	
slobode,	bili	zastupljeni	i	u	političkom	susta­
vu	Dubrovnika	te	Poljica.	Sesiju	je	zaključio	
Marko	 Delić	 (Split)	 izlaganjem	 »Zanchije­
va	 kritika	 okazionalističkog	 i	 harmonijskog	
poimanja	 odnosa	 duše	 i	 tijela«.	U	 njemu	 je	
naglasio	da	 je	Zanchi	osporavao	okazionali­
stičko	 i	 harmonijsko	 razumijevanje	 odnosa	
duše	 i	 tijela,	 pri	 čemu	 je	 smatrao	da	postoji	
mogućnost	 kauzalnog	objašnjenja	 tog	 odno­
sa,	a	koja	 je	u	suvremenoj	filozofiji	poznata	
kao	interakcionistički	dualizam.





stavovima	 o	 životu	 i	 smrti	 zamjetan	 utjecaj	
Ciceronove	filozofije,	pa	zaključio	da	su	obo­
jica	mislilaca	 tvrdila	 da	 su	 život	 i	 smrt	 dva	
dijela	čovjekove	bîti	koja	 se	nadopunjavaju.	
Tumačenja	 Montaigneovih	 promišljanja	 o	




na	 dotadašnju	 tradiciju,	 ali	 i	 naglasio	 da	 su	
Montaigneovi	 stavovi	 o	 smrti	 uvelike	 utje­
cali	 na	 suvremena	 tanatološka	 promišljanja.	
Posljednje	 izlaganje	 u	 četvrtoj	 sesiji	 održao	
je	Tomislav	Kazimić	(Osijek)	pod	naslovom	
»Renesansna	obilježja	misli	Renéa	Descarte­






Na	 kraju	 prvog	 dana	 simpozija	 održano	 je	
predstavljanje	 publikacije	 Juraj Dragišić 
(Georgius Benignus): život i djela,	 koju	 su	
uredili	Erna	Banić-Pajnić,	Bruno	Ćurko,	Mi­
haela	Girardi-Karšulin	 i	 Ivica	Martinović,	 a	
koja	je	otisnuta	2016.	godine	u	izdanju	Insti­
tuta	 za	 filozofiju	 u	 Zagrebu.	 Publikaciju	 su	
predstavili	Erna	Banić-Pajnić,	Davor	Balić	 i	
Marijana	Josipović.
Drugi	 dan	 simpozija	 započeo	 je	 sesijom	 u	
kojoj	 je	 prvo	 izlaganje	 održala	 Nera	 Hor­
vat	 (Zagreb).	Naslovila	 ga	 je	 »Čovjek	 u	 re­
nesansi«.	U	 njemu	 je	 ukazala	 na	 čovjekovu	
preobrazbu	koja	se	u	renesansi	dogodila	ob­
navljanjem	 antičkih	 ideala	 i	 otporom	 prema	
srednjem	vijeku,	 a	 očitovala	 se	 na	 području	
filozofije,	 znanosti	 i	 društva.	 Uslijedilo	 je	
izlaganje	 »Obnova	 paradigme	 etičke	 reflek­









područjima	 čovjekova	 života,	 posebice	 na	
području	jezika	i	to	pojavom	koju	je	Elezović	






one	događaje	 iz	 povijesti	 europske	kulture	 i	
filozofije	 u	 kojima	 se	 očitovala	 prisutnost	
obilježjā	ranijih	razdoblja:	preporod	antike	u	
humanizmu,	 obnova	 novoplatonovske	 struje	
u	 ranom	srednjem	vijeku,	preporod	aristote­
lizma	 u	 zreloj	 skolastici	 i	 utjecaj	 bizantskih	























Sljedeću	 sesiju	 otvorila	 je	 Milena	 Radović	
(Split)	 izlaganjem	»Humeov	i	Popperov	pri­
stup	problemu	indukcije«.	Radović	je	zamije-
tila	 da	 se	 Popperovi	 stavovi	 o	 problemima	
indukcije	 uvelike	 zasnivaju	 na	 Humeovim,	
ali	 je	 zaključila	 da	 je	 Popper	 ipak	 odbacio	
induktivnu	 metodu.	 Zatim	 je	 izlaganje	 pod	
naslovom	 »Burkeova	 i	 Paineova	 stajališta	 o	
slobodi	i	revoluciji«	održala	Vanessa	Kupina	
(Osijek).	 U	 njemu	 je	 najprije	 izložila	 Bur-












Uslijedila	 je	 sesija	 u	 kojoj	 je	 prvo	 izlaganje	




najboljim	 mogućim,	 zatim	 preko	 Voltairea,	
koji	 je	 bio	 optimističan	 u	 pogledu	 boljitka	
svijeta,	 pa	 do	 Schopenhauera,	 koji	 je	 pak	













ova	 obnova	 čovjeka«.	 Studentica	 je	 ukazala	
na	 zajednička	 obilježja	 razdoblja	 renesanse	
i	 Nietzscheove	 filozofije,	 koja	 se	 očituju	 u	
propitivanju	mogućnosti	 spoznaje,	 stvaranju	






Giordana	 Bruna	 o	 svemu kao	 o	 jednome	 te	
promišljanja	Parmenida	o	tome	da	bitak	jest,	
a	 nebitak	 nije.	 O	 filozofiji	 Giordana	 Bruna	
potom	se	očitovao	i	Aleksandar	Ostojić	(Novi	
Sad)	u	izlaganju	»Đordano	Bruno	i	jezik	bes-
konačnosti:	ars combinatorica kao	 izvor	 sa­
znanja	 i	 jedinstvo	univerzuma«.	U	njemu	se	
usmjerio	 na	 tvrdnje	 koje	 je	Bruno	 izložio	 o	
odnosu	 ideje,	 jezika	 i	 beskonačnosti	 svijeta.	
Zaključio	je	da	za	Bruna	spoznaja	nije	mogu­




učna	metoda	 u	XVII.	 veku:	 Isak	Njutn«.	 U	





Da	 je	 tema	 7.	 Studentskog	 filozofskog	 sim­
pozija	»Renesanse	u	filozofiji«	bila	poticajna	
za	 istraživanje,	 dokazuje	 podatak	 da	 su	 stu­
denti	 u	 svojim	 izlaganjima	obuhvatili	misli­
oce	iz	razdoblja	renesanse,	kao	i	podatak	da	
su	 studenti	 renesansna	 obilježja	 prepoznali	
u	djelima	mislilaca	iz	drugih	razdoblja	povi­
jesti	 filozofije.	Na	kraju	 ističemo	da	za	ovaj	










i	 Grad	 Mali	 Lošinj,	 a	 suorganizator	 je	 bio	








bioetički	 problem«,	 organiziralo	 je	 Udruže­
nje	studenata	filozofije	Filozofskog	fakulteta	
Sveučilišta	 u	 Zagrebu,	 a	 suorganizator	 bio	
je	Odsjek	za	filozofiju	Filozofskog	fakulteta	
Sveučilišta	 u	 Zagrebu.	 Pokrovitelji	 16.	 Lo-
šinjskih dana bioetike bili	 su	 Ministarstvo	











Dignitetno	 otvaranje	 manifestacije	 održano	
je	 15.	 svibnja,	 popraćeno	 plenarnim	 preda­
vanjem	 o	 povijesti,	 stanju	 i	 perspektivama	
bioetike	 u	 Latinskoj	Americi.	 Predavanje	 je	
održao	 renomirani	 brazilski	 bioznanstvenik	
José	Roberto	Goldim,	dobitnik	nagrade	»Fritz	
Jahr«	 za	 istraživanje	 i	 promociju	 Europske	
bioetike.	Nakon	toga,	simpozij	je	održan	u	tri	
usporedne	 sesije	 na	 hrvatskom	 i	 engleskom	
jeziku.	U	 formalnom	smislu,	 simpozij	 je	na­
stavio	s	razvojem	transdisciplinarnog	pristupa	
rješavanju	 suvremenih	 problema	 te	 je	 svoju	
prisutnost	u	aktualnom	diskursu	dokazao	ve­
likim	 brojem	 sudionika	 i	 popratnih	 rasprava	
usmjerenih	 na	 recentno	 buknule	 društve­
ne	 probleme.	 Program	 je	 bio	 sačinjen	 od	 68	
istraživanja,	 redom:	 José	 Roberto	 Goldim	
(Brazil):	 Bioetika	 u	 Latinskoj	Americi;	Azra	
Jaganjac	 (Bosna	 i	Hercegovina),	Ruken	Esra	
Demirdöğen	(Turska):	Inženjerska	etika;	Igor	






Bioetička	 pitanja	 unutar	 etike	 sporta	 W.	 J.	
Morgana;	 Mislav	 Kukoč	 (Hrvatska):	 Bioeti­









šenju	 s	 radikalno	 suprotstavljenim	perspekti­
vama;	Igor	Eterović,	Martina	Šendula-Pavelić	
(Hrvatska):	U	potrazi	za	standardima	bioetič­
kog	 rukovođenja;	 Jadranka	 Božić	 (Srbija):	
Bioetički	 problemi	 u	 literarnom	 kontekstu;	
Vladimir	Jelkić,	Jelena	Lacković	(Hrvatska):	
Thoreauov	 Walden	 kao	 moguća	 paradigma	










aktualnoj	 interpolaciji	 između	 environmen­
talizma	 i	ekomodernizma/ekopragmatizma	u	
novoj	 epohi	Antropocena;	Antun	 Japundžić,	
Ana	 Jeličić	 (Hrvatska):	 Ekološka	 problema­
tika	 u	 pravoslavnoj	 teologiji;	 Karel	 Turza	




(Hrvatska):	 Nietzsche:	 perspektivist	 ili	 plu­
riperspektivist?;	 Elena	Michalakou	 (Grčka):	



















ljudskoj	 reprodukciji;	 Danijela	 De	 Micheli	
Vitturi	 (Hrvatska):	 Strah	 od	 rađanja;	Martin	
Ilić	 (Hrvatska):	 Reprodukcijsko	 kloniranje	
čovjeka:	 problem	 duhovne	 duše;	 Marina	
Katinić	(Hrvatska):	Etička	raščlamba	odluke	
Ustavnoga	suda	Republike	Hrvatske	o	ocjeni	















Marija	 Brdarević,	 Ivna	 Kocijan	 (Hrvatska):	





radnika	 Klinike	Mayo,	 s	 posebnim	 osvrtom	








prijenos	 znanja	 u	 digitalnom	 društvu;	Anna	
Lydia	 Svalastog	 (Norveška):	 Snalaženje	 u	
krajolicima	znanja	 i	etika;	Andrej	Bogatino­
ski	 (Makedonija):	 Etički	 problemi	 povezani	
s	Internetom stvarî;	Denis	Kos,	Lidija	Knorr	
(Hrvatska):	Koncept	 gledišta	 u	 području	 or­
ganizacije	znanja;	Toni	Pustovrh	(Slovenija):	
Znanstvena	 suradnja	 sa	 samoorganiziranim	
i	 alternativnim	 istraživačkim	 prostorima:	
bioetika	 suradnje	 između	 (bio)hakerskih	
»uradi	 sam«	 prostora	 i	 javnih	 istraživačkih	
institucija;	 Chris	Agee	 (Ujedinjeno	Kraljev­
stvo):	 Suvremeni	 značaj	 Huberta	 Butlera	
(1900.–1991.);	Sabina	V.	Paneva	(Sjedinjene	
Američke	 Države):	 Etička	 promišljanja	 na	










blematike	 u	 populaciji	 studenata/ica	 učitelj­
skih	 studija;	Ana	Maskalan,	 Silvia	 Rogošić	
(Hrvatska):	 Feministička	 bioetika	 i	moralno	
gađenje;	Damir	Žubčić	(Hrvatska):	Zašto	tre­
bamo	učiti	o	odnosu	prema	životinjama;	Go­
ran	 Sunajko	 (Hrvatska):	 Homo economicus	
kao	bioetički	problem	u	analizi	Raja	Patela;	
Marko	Kos	(Hrvatska):	Drugi	–	nakon	istine;	
Nikolina	 Ćavar	 (Hrvatska):	 Kako	 zaustavi­
ti	 moderno	 ropstvo?;	 Anita	 Lunić	 (Hrvat­





(Hrvatska):	Međusektorska	 suradnja	 –	 stan­
dard	 povezivanja	 i	 suradnje	 u	 rehabilitaciji	





Ovčina,	 Sebija	 Izetbegović,	 Jasna	 Bajrakta­
rević	(Bosna	i	Hercegovina):	Organizacijske	
promjene	 u	 zdravstvu	 i	 etičke	 dileme;	 Ro­
bert	 Doričić	 (Hrvatska):	 Bioetički	 standardi	
u	 svjetlu	 javnozdravstvene	 (bio)etike;	 Maja	
Miloš	 (Hrvatska):	 Sadržaj	 i	 implementacija	
bioetičkih	 standarda	 –	 stavovi	 predstavnika	
lokalnih	 zajednica	 (Mali	 Lošinj,	 Bakar,	 Kr­
šan);	 te	Aleksandar	Racz,	Antonio	Badurina	
(Hrvatska):	 Bioetički,	 ekološki	 i	 ekonomski	
pristup	 analizi	 strategija	 razvoja	 golf-turiz­
ma	u	Hrvatskoj	na	primjeru	projekata	»Punta	
Križa«	i	»Baštijunski	Brig«.
Međunarodna	Studentska bioetička radionica 
»Pobačaj:	politička	tema,	bioetički	problem«	
bila	je	trinaesta	po	redu	radionica	organizira­
na	 u	 sklopu	 glavnog	 programa.	 Tijekom	 tri	
dana	sudjelovalo	je	više	od	pedeset	studenata	
iz	različitih	znanstvenih	grana	sa	Sveučilišta	




programa	 manifestacije:	 »Predstavljanje	 re­
centnih	 bioetičkih	 izdanja«,	 tijekom	 čega	 je	
bilo	predstavljeno	dvadeset	 i	 jedno	novo	 iz­
danje	(devet	knjiga	i	dvanaest	časopisa)	iz	Hr­
vatske,	 Francuske	 i	 Srbije;	 zatim	 »Bioetički	
café«	na	temu	»Život	u	poeziji:	smrt,	gubitak	
i	 žalovanje«,	 čija	 je	 okosnica	 bilo	 čitanje	 iz	
knjige	Gotovo ništa	(Sarajevo:	Buybook,	2011)	
uz	 razgovor	 s	 pjesnikom	 Chrisom	 Ageejem,	
irskim	pjesnikom,	esejistom	i	urednikom	ča­
sopisa	 Irish Literary,	 i	 Hrvojem	 Jurićem;	
te	 okrugli	 stol	 na	 temu	»Životinjski	 životi	 i	
ljudski	zakoni«,	čiji	su	gosti	izlagači	bili	Hr­



















Simpozij »Politika i bioetika: 
odnos i svrha u suvremenom 
društvu«
Simpozij	»Politika	i	bioetika:	odnos	i	svrha	u	
suvremenom	 društvu«	 održan	 je	 18.	 svibnja	
2017.	 godine	 na	 Fakultetu	 filozofije	 i	 religij­
skih	znanosti	Sveučilišta	u	Zagrebu	u	organiza­
ciji	Studentskog	zbora	Fakulteta.	Namjera	ovog	




Simpozij	 se	 odvijao	 u	 tri	 sesije.	 U	 prvoj	 je	





pokrajine	 Družbe	 Isusove	 i	 bivši	 prodekan	











U	 drugom	 je	 izlaganju	 bilo	 govora	 o	 integra­
tivnoj	bioetici	koju	 je	predstavio	Luka	Janeš	s	
Filozofskog	 fakulteta	 Sveučilišta	 u	 Zagrebu.	
Tematizirajući	sam	pojam	i	zadaću	integrativne	
bioetike,	autor	je	ukazao	na	njezinu	slojevitost,	




Posljednje	 izlaganje	 u	 prvom	 krugu	 imao	 je	
Luka	Perušić,	također	s	Filozofskog	fakulteta	
Sveučilišta	 u	 Zagrebu	 na	 temu	 destrolucije,	
odnosno	 sustavne	 destrukcije	 dijaloga.	Autor	
smatra	 da	 je	 globalni	 proces	 demokratizacije	
zapravo	 pseudodemokracija	 koja	 društvu	 na­
meće	 ideje	 potpuno	 suprotne	 onoj	 vladavine	
naroda,	kojoj	je	svojstveno	njegovanje	dijalo­
ga.	Ono	 što	 se	 na	globalnoj	 razini	 događa	 je	
umrežavanje	 slično-mišljenika,	 a	 ne	 dijalog,	
što	se	očituje	i	u	znanosti.	Iz	toga	autor	zaklju­
čuje	 da	 dijalog	 nije	 ni	 razgovor	 ni	 razmjena	
mišljenja,	na	utvrđivanje	stavova,	nego	dijalog	




blemima	 surogat	 majčinstva	 danas.	 Ističući	
kako	 medicinski	 postupci	 surogatstva	 nose	




zemljama	 legalizirano	 i	 daje	određene	 argu­
mente	zašto	smatra	da	se	ne	bi	trebalo	nasta­
viti	s	tom	praksom.
Potom	 je	uslijedilo	 izlaganje	na	 temu trans-
trendera	u	kojem	je	autorica,	studentica	filo­
zofije	Andrea	Tomurad,	oslanjajući	se	na	rad	
američkog	 psihologa	 Jordana	 B.	 Petersona,	
navela	određene	poteškoće	i	negativne	poslje-







dostojanstva	 u	 praksi	 Europskog	 suda	 za	
ljudska	 prava.	Autor	 tematizira	 ulogu	 Suda	
za	 ljudska	 prava,	 institucije	 u	 okviru	Vijeća	
Europe,	u	čijoj	 je	nadležnosti	donošenje	od­
luka	 također	 o	 raznim	 pitanjima	 s	 područja	
bioetike.	Cilj	 je	 izlaganja	 bio	 pokazati	 kako	
praksa	 Suda	 utječe	 na	 razvoj	 prava	 država	
članica	Vijeća	Europe.
Posljednje	predavanje	održao	je	David	Martić,	
















Godišnji simpozij Instituta za 
filozofiju »Hrvatska filozofija i 
znanost: jučer, danas, sutra 3«
U	konferencijskoj	dvorani	Instituta	za	filozo­
fiju	održan	je	25.	 i	26.	svibnja	2017.	godine	
treći	 godišnji	 simpozij	 Hrvatska filozofija i 
znanost: jučer, danas, sutra	u	organizaciji	se­









ču	u	 raspravi	bi	 tako	 idealno	pripala	 trećina	
vremena	izlaganja	da	otkloni	nejasnoće	i	po­
mogne	 razumijevanju	 problema	 koji	 iznosi,	















ostvario,	 kontekste	 u	 kojima	 su	 se	 suradnje	
odvijale	i	načine	na	koje	su	se	održavale.
Sljedeći	je	izlagao	Bojan	Marotti	s	Odsjeka	za	











znanosti	 i	 umjetnosti	 Snježana	 Paušek-Baž­
dar	 temom	 »Emilij	 Laszowski	 o	 alkemiji«.	




skurnim	 dnevničkim	 zapisima	 ovog	 velikog	
povjesničara,	poput	zapisa	o	eksperimentu	 s	





hrvatskim	 rječnicima	 16.	 do	 19.	 stoljeća«.	
Cilj	 izlaganja	 nije	 bio	 samo	 arhivski	 nego	 i	
komparativni	 jer	 su	 izlagači	 htjeli	 ujedno	
promatrati	 diskurzivni	 status	 kemije	 i	 opće	
znanje	o	 kemiji	 na	prostorima	na	kojima	 su	
rječnici	 nastajali,	 povratno	 preko	 načina	 na	
koji	 su	 se	 pojmovi	 u	 rječnike	 uvodili.	Tako	
su,	primjerice,	uspoređivali	rječnike	različitih	
hrvatskih	pokrajina.
Draženko	 Tomić	 s	 Učiteljskog	 fakulteta	 u	
Zagrebu	 izložio	 je	 biopoetiku	Mire	 Jurkića,	
odnosno	 atmosferu	 koja	 ga	 je	 oblikovala	 u	
estetičara	 i	etičara	 izvjesnog	 tipa	–	 tako	pri­
mijenivši	 Jurkićev	 analitički	 princip	 njemu	
usuprot.	 Također,	 apstrahirao	 je	 filozofske	
motive	 iz	djela	navedenog	autora	 i	način	na	
koji	se	oni	preklapaju	s	fabulom,	ali	ne	u	smis-





akademik	Nenad	Trinajstić	 i	 njegova	 knjiga	
Život u znanosti, uspomene iz nepovrata	 te	
Snježana	 Paušek-Baždar	 i	 njena	 knjiga	 Hr-
vatski alkemičari tijekom stoljeća.
O	 knjizi	 Život u znanosti, uspomene iz ne-
povrata	kratki	uvodni	govor	održala	je	Snje­










djela.	 Također	 je	 napomenuo	 kako	 je	 autor	













Uslijedilo	 je	 predstavljanje	 knjige	 Snježane	
Paušek-Baždar	 Hrvatski alkemičari tijekom 
stoljeća	 o	 kojoj	 je	 najprije	 kratko	 govorio	
akademik	Trinajstić	u	nastavku	svojeg	vlasti­
tog	izlaganja.	Kratko	je	predstavio	autoricu	i	
temu	 te	 potom	 odmah	 predao	 riječ	 autorici,	
koja	je	otvorila	izlaganje	informacijom	kako	
je	knjiga	Hrvatski alkemičari tijekom stoljeća	
prva	 knjiga	 posvećena	 do	 tad	 neistraženim	
hrvatskim	 alkemičarima.	 Knjiga	 vrednuje	 i	











filozofima,	 tragajući	 za	 kamenom	 mudraca	
–	lapis philosophorum.	Autorica	je	završila	s	







Marija	 Buzov	 iz	 Hrvatskog	 društva	 za	 pro-
učavanje	 antičkih	mozaika	predstavila	 je	 te-
mu	»Počeci	znanstveno-istraživačkog	rada	na	
području	 arheologije«.	 Buzov	 je	 predstavila	
začetke	 arheološkog	 interesa	 u	 Hrvatskoj	 i	
preko	 njih	 postavila	 pitanje	 o	 utjecaju	 pro­
nalazaka	 u	 širem	 kulturnom	 i	 znanstvenom	
gibanju.	 Nasuprot	 ovom	 suptilnom	 širenju	


















Zadnji	 blok	 prvog	 dana	 simpozija	 otvorio	 je	
Bruno	 Ćurko	 s	 temom	 »Hrvatski	 renesansni	
filozofi	u	dvama	djelima	iz	21.	stoljeća«.	Izla­
ganje	je,	kao	i	prva	dva	s	otvaranja	simpozija,	













»Historiografski	 rad	 Fausta	 Vrančića	 i	 nova	
povijesna	 vrela	 o	 njegovom	 životu:	 uz	 400.	
obljetnicu	 smrti«.	 Tema	 je	 obuhvatila	 neke	
njegove	 opskurnije,	 neobjavljene,	 rukopisne	










izlaganja	 otvorila	 je	 Željka	Metesi	Deronjić	





činila	 uz	 rad	 u	 Kraljevskoj	 ženskoj	 realnoj	
gimnaziji,	tako	ostavljajući	trag	iskustva	koje	
je	 prolazila	 kao	 žena	 u	 »muškom	 svijetu«.	
Izlaganje	 je	 također	 rezultat	 istraživanja	 u	
sklopu	projekta	o	hrvatskoj	znanosti	u	europ­
skom	kontekstu.
Izlaganje	 »Razvoj	 povijesti	 znanosti	 od	 po­
četka	 20.	 stoljeća	 do	 danas	 kroz	 kemiju	 i	
medicinu«	 održali	 su	Martin	 Kuhar	 i	 Vanja	
Flegar,	oboje	djelatnici	Zavoda	za	povijest	 i	
filozofiju	 znanosti	 Hrvatske	 akademije	 zna­
nosti	 i	 umjetnosti.	 U	 izlaganju	 je	 predstav­
ljena	geneza	diskursa	o	povijesti	znanosti	 te	
njegova	 kasnija	 institucionalizacija	 (što	 po­
tvrđuje	i	duga	tradicija	zavoda	kojega	su	sami	
izlagači	 djelatnici).	 Postavljen	 je	 zahtjev	 za	
širenjem	utjecaja	povijesti	znanosti,	primjeri­










združeno	 izlaganje	 Ane	 Vraneše,	 Bernardine	
Petrović,	Petre	Korać	i	Mirjane	Pavlice.




pokazati	 kako	 autor	 kojega	 je	 uzela	 u	 raz­





pojma	 analogije	 u	 različitim	 Aristotelovim	






Gučetića,	 kao	 i	 razloga	 zbog	 kojega	 se	 ovo	
ime	nalazi	u	Gučetićevim	djelima	–	ortodoks-
nost	u	praćenju	zahtjeva	svoje	Crkve.










na	 recepciju	Timeja	 u	 djelima	Frane	Petrića	
i	Hermana	Dalmatina.	Posredstvom	recepcije	
kod	navedenih	autora	 istaknula	 je	dihotomi­
ju	 dvije	 vrste	 platonizma,	 srednjovjekovnu	
i	 renesansnu	 jer	 vidi	 autore	 idealnim	 pred­
stavnicima	 sukobljenih	 epohalnih	 tumačenja	
Platona.
Zadnje	predavanje	naziva	»Rječotvorni	 i	se­
mantički	 opis	 odnosnih	 pridjeva	 genski,	 ge­




djelatnica	 Ministarstva	 kulture	 Republike	
Hrvatske	 i	 djelatnica	Odsjeka	 za	 kroatistiku	
Filozofskog	fakulteta	u	Zagrebu.	Ove	su	četiri	
znanstvenice	predstavile	svoju	muku	s	odre­
đivanjem	 jasnih	 granica	 odnosnih	 pridjeva	
navedenih	u	naslovu.	S	obzirom	na	navedene	
poteškoće,	 bilo	 bi	 izuzetno	 zahvalno	 u	 pro­
jekt	uključiti	barem	jednu	osobu	s	iskustvom	
u	filozofiji,	ne	bi	li	razmrsili	nepotrebno	umr­





đenim	 genskim	 procesima,	 dok	 je	 genetički	
ono	što	se	odnosi	na	znanost	genetike	 ili	na	
analogiju	s	genima.
Simpozij	 je	 prošao	 u	 ugodnoj	 i	 intimnoj	
atmosferi	zainteresiranih	znanstvenika	s	plo­





»NeuroetiKA: između bioetike i 
neuroznanosti«
U	Karlovcu	 je	 9.	 lipnja	 2017.	 održan	 znan­
stveno-stručni	 skup	 s	 međunarodnim	 sudje­
lovanjem	 »NeuroetiKA:	 između	 bioetike	 i	
neuroznanosti«.	 Uz	 Opću	 bolnicu	 Karlovac	
kao	domaćina,	skup	su	zajednički	organizirali	
Medicinski	 fakultet	 i	 Fakultet	 zdravstvenih	
studija	 Sveučilišta	 u	 Rijeci,	 Dokumentacij­
sko-istraživački	 centar	 za	 europsku	 bioetiku	
»Fritz	 Jahr«	 Sveučilišta	 u	 Rijeci,	 Znanstve­
ni	centar	 izvrsnosti	 za	 integrativnu	bioetiku,	
Veleučilište	u	Karlovcu	te	Hrvatski	liječnički	
zbor,	podružnica	Karlovac.
U	 novom	 karlovačkom	 »prostoru	 ekologi­
je,	znanosti	 i	 turizma«	–	kongresnoj	dvorani	
Slatkovodnog	akvarija	Karlovac	»Aquatika«,	
pedesetak	 aktivnih	 sudionika	 iz	 Hrvatske	 i	
inozemstva	prezentiralo	 je	dvadeset	 i	 tri	po­
jedinačna	 izlaganja	 kojima	 su	 tijekom	 cije­
log	 dana	 ispreplitana	 promišljanja	 različitih	
struka,	 disciplina	 i	 perspektiva	 o	 izazovima	
koji	 stoje	 pred	 bazičnim	 i	 kliničkim	 neuro­









rović	 s	 prikazom	udžbenika	Neuroetika,	 na­
kon	 kojeg	 je	 uslijedilo	 predavanje	 Ervina	
Jančića	i	Cvitanovića	o	razvojnom	kontekstu	
neuroetike.	Temu	»Neuroetika:	etimologijska	










Salopek	 istaknuo	 je	 psihijatriju	 u	 zajednici	
kao	primjer	bioetike	u	praksi	s	prikazom	ni­
zozemskog	 modela,	 dok	 su	 Josipa	 Rožman	
i	Anamaria	Ožura	 razmatrale	 etičke	 aspekte	










Po	 odmoru	 i	 razgledu	 karlovačke	 »Aquati­
ke«,	drugu	sekciju	otvaraju	Eduard	Pavlović	i	
Vesna	Pešić	s	radom	»Izvjesni	stavovi	spram	
shizofrenih	 i	 epileptoidnih	 bolesnika	 glede	
obnašanja	 nekoliko	 značajnih	 radno-život­
nih	 uloga«.	 Uslijedilo	 je	 predavanje	 Vanje	
Pranjić,	 Ivane	 Španić	 i	 Anamarije	 Novačić	
Cindrić	 o	 stavovima	 i	 iskustvima	 srednjoš­




Dumančić,	 Ivana	 Babić	 i	 Stjepka	 Popović.	
O	nasilju	izazvanim	traumama	glave	u	djece	
govorili	 su	Damir	Ćaćić	 i	Marin	Marinović,	
nakon	 kojih	 su	 temu	 »Informirani	 pristanak	





O	 etičnosti	 odbijanja	 genetičkog	 testira­
nja	 za	 Huntingtonovu	 bolest	 promišljali	 su	
Leonarda	 Latin,	 Kristina	 Kampić	 i	 David	
Bonifačić,	 pri	 čemu	 su	 isti	 autori	 prikazali	
i	 temu	 »Etičnost	 kontraindikacije	 tromboli­
tičke	terapije	kod	moždanog	udara«.	Martina	







pogled.	 Bogati	 znanstveni	 program	 Skupa	
završio	 je	 raspravom	 svih	 sudionika	 kojoj	






bolnice	 Karlovac	 u	 konstruktivnoj	 suradnji	
s	 akademskom	 zajednicom,	 krajnji	 nam	 je	
cilj	 bio	 sasvim	 pragmatičan	 –	 unaprijeđenje	
kvalitete	medicinske	skrbi	i	zdravlja	naših	su­




Prvi studentski simpozij u 






pod	 naslovom	 »Nasleđe	 idealizma«. Konfe­
rencija	 je	održana	24.	 i	 25.	 lipnja	2017.	go­
dine	 na	 Filozofskom	 fakultetu	 Sveučilišta	 u	
Novom	Sadu,	a	u	planu	je	objavljivanje	zbor­
nika	radova.	Konferencija	je	okupila	šesnaest	
studenata	 i	 studentica	 iz	 Srbije	 i	Hrvatske	 s	
četiri	 sveučilišta:	 Novi	 Sad,	 Zagreb,	 Niš	 i	






















ono	 lijepo	u	općem	smislu	 te	 riječi,	 estetski	




kulteta	Sveučilišta	 u	Beogradu	 s	 izlaganjem	
»Platon:	 Dvostruki	 odnos	 čovjeka	 prema	
Bogu«,	 oslanjajući	 se	 na	 Platonove	 dijaloge	
Državnik i	 Ion, iz	 kojih	 tumači	 dvije	 pozi­
cije	 čovjeka	 spram	 boga,	 aktivnu i	 pasivnu	
poziciju.	Drugo	 izlaganje	 prve	 sesije	 održa­
la	 je	 Hristina	 Banić	 s	 Filozofskog	 fakulteta	
Sveučilišta	 u	Novom	Sadu	 na	 temu	»Prikaz	
shvatanja	 i	 značaja	 samosvesti	 u	 filozofiji	
Dekarta	i	Fihtea«.	Autorica	u	svom	izlaganju	
komparira	 temeljne	 filozofske	 postavke	 ova	
dva	mislioca,	 to	 jest	 komparira	 pozicije	 sa­
mosvijesti	unutar	ove	dvije	filozofije	te	uspo­
stavljanje	 njihove	 povijesno-filozofske	 veze	
kroz	 motiv	 slobode.	 Treće	 izlaganje	 održao	
je	David	Menčik	s	Filozofskog	fakulteta	Sve-
učilišta	u	Novom	Sadu	na	temu	»Mit	o	pećini	
i	 edukacija	 danas«. Izlagač	 se	 kritički	 osvr­
nuo	 na	 edukaciju,	 oslanjajući	 se	 na	 poznati	
Platonov	mit	 iz	Države,	 te	 je	pokušavao	od­




Sveučilišta	 u	 Novom	 Sadu,	 na	 temu	 »Fih­
te,	Niče	 i	Kalikleova	pleonexia«.	Autor	 je	u	




radnje	 i	 Nietzscheovim	 poimanjem	 života.	
Poslije	ovih	izlaganja	uslijedila	je	intenzivna	
polusatna	diskusija.
Drugu	 sesiju	 otvorio	 je	 Bernard	 Špoljarić	 s	
Filozofskog	 fakulteta	Sveučilišta	u	Zagrebu.	
Svojim	 se	 izlaganjem	 »Pretenzije	 i	 dosezi	
idealističkog	 mišljenja«,	 s	 pozicije	 aktivne	
i	 zdrave	 skepse,	 kritički	 ponio	 prema	 idea­
lističkom	 mišljenju	 kao	 apsolutnom mišlje-
nju apsoluta samog,	 postavljajući	 pitanje	 o	
opravdanju	 ovakvih	 filozofskih	 početaka.	







tanje	 postojanja	 apstraktnih	 entiteta« htio	 je 
skicirati	Quineove	 pozicije	 spram	 idealizma	
(povijesno,	 u	 smislu	 manje­više	 svega	 prije	
pozitivističkog	projekta)	te	zaključiti	na	Qui-




Sveučilišta	 u	 Zagrebu.	 Svojim	 izlaganjem	
»Transplantacija	glave«	postavili	su	pitanje	o	
tome	što	ukoliko	poduhvat	talijanskog	neuro-
kirurga	 Canavere	 uspije	 ostaje	 nakon	 trans­
plantacije	 glave	 osobe	 a na	 tijelo	 donatora	






kih	 razloga,	 tako	 i	 iz	 perspektive	 filozofije 
duha i	(bio)etike.
Drugi	 dan	 konferencije	 počeo	 je	 plenarnim	
predavanjima	 Luke	 Janeša	 i	 Luke	 Perušića.	
Luka	 Janeš	 svojim	 je	 izlaganjem	 »Putanje	
psihe	 –	 od	 idealizma	do	 integrativne	 bioeti­
ke«	prikazao	povijesni	pregled	pojma	psihe	te	
iznio	 kritički	 stav	 spram	 farmako-industrije,	
njezinog	 otupljivanja	 i	 usporavanja	 čovje­
kove	 psihe	 psihijatrijskim	 medikamentima.	
Smatra	da	 je	korištenje	medikamenata	češće	
negacija	moći	psihe,	a	ne	pomoćno	sredstvo	
za	 psihu. Istaknuo	 je	 potrebu	 za	 uvođenjem	
integrativne bioetike	 koja	 bi	 predstavljala	
regulatorni	 princip	 razumijevanja	 te	 kriti­
ke	 suvremenih	praksi spram života,	 između	

















primijenjena, aktivistička i osobna.
Prva	sesija	drugog	dana	počela	je	izlaganjem	
Mihaila	 Stojanovića	 s	 Odsjeka	 za	 filozofiju	




nekog	 drugog	 postavljanja	 pitanja	 o	 štostvu	
nekog	predmeta,	zaključivši	da	je	nagon	ono	
filozofsko	autentično	u	ovom	pitanju	i	napor	
samog	duha	 usmjeren	 k	 spoznaji	 uzrokovan	
je/izrođen	 iz	 unutrašnje refleksije.	 Drugo	
izlaganje	 održali	 su	Petar	 Srdanović	 i	Alek-




te	 se	 kritički	 osvrnuli	 na	 problem njegovog	
razumijevanja	umjetnosti	kao	onoga nemate-
rijalnog	(izražavanje emocija koje je umjetnik 
spoznao stvarajući).	Ukazali	su	na	težinu	re­
fleksije	pozicije	onoga	koji	usvaja	umjetnost,	
to	 jest	 problem	 refleksije	umjetnosti	 koja	 bi	
bila	 posrednik	 između	 umjetnika	 i	 proma­
trača.	 Potom	 je	 izlaganje	 održala	 Desanka	
Nedović	 s	 Filozofskog	 fakulteta	 Sveučilišta	
u	Novom	Sadu	na	temu	»Idea,	Ideology	and	
Corporeality«. Autorica	 je	 nastojala	 istražiti	
odnos	između	ideja	u	najširem	smislu	te	riječi	
te	materijalnih	predmeta	(ideoloških,	unutar-
društvenih	 i	 unutardržavnih)	 u	 kojima	 se	 te	





fakulteta	 u	 Novom	 Sadu.	 Naslov	 njegovog	
izlaganja	 glasio	 je	 »Badju	 i	 idealizam«,	 a	









ideja	 cogito	 sum	kao	 garant	 istinitog	 sazna­
nja«.	U	svom	 izlaganju	autorica	 je	nastojala	
obuhvatiti	 i	 obrazložiti	misaoni	 put	 početka	
Descartesove	 filozofije	 te	 koju	 poziciju	 ima	
pojam	Boga u	Descartesovim	Meditacijama,	
kako	bi	došla	do	zaključka	da	je	samo	cogito	
u	 njegovom	 sistemu	dovoljan	 razlog	 jasne	 i	
razgovijetne	 spoznaje,	 dok	 Bog predstavlja	
garant	 istinitosti	 spoznaje	 nakon	 same	 spo­
znaje.	 Iduće	 izlaganje	 održala	 je	 Julijana	
Spasić	 s	 Filozofskog	 fakulteta	 Sveučilišta	 u	
Beogradu	 na	 temu	 »Evolucionistička	 meta­
etika«. Autorica	 je	 nastojala	 ukazati	 na	 su­
vremene	 (meta)etičke	 tendencije,	 kao	 što	 je	
evolucijska	etika,	odnos	tih	tendencija	spram	
tradicionalnih,	idealistički ukorijenjenih etika	
te	 je	 zaključila	 na	 nedostatnost	 jedne	 takve	
pozicije,	koja	bi	moralne	 fenomene	 reflekti­












perimenta	 kineske sobe,	 ukazala	 je	 na	 to	 da	
čak	 i	 suvremena	nastojanja	pomirenja	 ideal­
nog	(misli)	i	materijalnog	(tijela,	mozga)	ovu	
dihotomiju	nisu	pomirili.	Posljednja	diskusija	
je	 bila	 naročito	 intenzivna.	 Preispitivale	 su	





























Na	 molbu	 organizatora,	 Burger	 je	 prvi	 dio	




antropologija	 može	 prepoznati	 u	 radovima	
Alberta	 Bazale	 (kroz	 njegovu	 ideju	 o	 »čo­
vjeku	kao	zadatku«)	kao	i	u	radovima	Pavla	
Vuk-Pavlovića.	Vladimir	Filipović	preveo	je	
Schelerov	Položaj čovjeka u kozmosu,	što	je	
bio	prvi	prijevod	klasičnog	filozofsko-antro­
pologijskog	 teksta	na	našim	prostorima.	Va­





ključne	 autore	 iz	 filozofske	 antropologije.	
U	 pregledu	 su	 posebno	 istaknuti	 doprinosi	
praxis	 filozofije	 u	 kojoj	 je	 čovjek	 središnje	
pitanje.	Sam	Burger	svoj	rad	u	tome	području	








održavani	 su	 i	 susreti	 u	 Međusveučilišnom	
centru	u	Dubrovniku	 (IUC)	na	 teme	 iz	 filo­
zofske	antropologije.
Drugi	dio	predavanja	bio	je	posvećen	uvodnim	







(filozofija	 egzistencije,	 napose	 djelo	 Bolest 
na smrt),	Marx	(historizirana	antropologija	 i	
filozofija	prakse),	Plessner	(teza	o	ekscentrič­




boličkih	 formi).	 Posebno	 zanimanje	 publike	










se	 niti	 uloga	koju	 emocije	 imaju	u	definira­
nju	mnogih	odnosa.	Navedene	 teme	pobliže	
su	razmotrene	u	posljednjoj	objavljenoj	knjizi	
Hotimira	Burgera	Ljudsko odnošenje: studije 












XX. studijski tjedan 
i konferencija »Znanost i religija«
Dvadeseta	 u	 nizu	 duhovno-znanstvena	 ma­
nifestacija	 »Znanost	 i	 religija«,	 koncipirana	
u	 dva	 dijela,	 studijski	 tjedan	 i	 konferenciju,	
održana	je	u	gradu	Trogiru	(na	otoku	Čiovu)	
od	 28.	 kolovoza	 do	 2.	 rujna	 2017.	 godine.	
Organizatori	 studijskog	 tjedna	 (28.–31.	 ko­
lovoza)	 i	 konferencije	 (1.–2.	 rujna)	 bili	 su	
Hrvatska	dominikanska	provincija	u	suradnji	
sa	 Znanstvenim	 centrom	 izvrsnosti	 za	 inte­











laja	 Sławkowski-Rodea	 (Sveučilište	 u	 Var­
šavi),	 Benedikta	 Paula	 Göckea	 (Sveučilište	
u	Bochumu)	 te	Ralpha	Weira	 (Sveučilište	 u	
Cambridgeu).	Studijski	 tjedan	okupio	 je	go­
tovo	 40	 sudionika	 i	 govornika	 iz	 Hrvatske,	
Ujedinjenog	Kraljevstva,	Francuske,	Poljske,	
Njemačke,	 Bosne	 i	 Hercegovine	 i	 Irana,	 a	
svi	su	svoj	doprinos	dali	i	u	konferencijskom	
dijelu	u	kojem	su,	osim	sudionika	studijskog	
tjedna,	 predavanja	 održali	 Stephen	 Priest	
(Filozofski	fakultet,	Sveučilište	u	Oxfordu)	i	
Keith	Fox	(Sveučilište	u	Southamptonu).	Do­










program	 predstojećeg	 tjedna.	 Srećko	 Kora­
lija	posebno	se	osvrnuo	na	šarolikost	grupe,	
koju	 su	 sačinjavali	 filozofi,	 teolozi,	 fizičari,	
biokemičari	 i	 pripadnici	 ostalih	 znanstveno-
kulturnih	pristupa	ovoj	tematici,	a	s	obzirom	
na	šarolikost	grupe	u	pogledu	zemalja	iz	kojih	
sudionici	 dolaze,	 kao	 službeni	 jezici	 najav­
ljeni	 su	 hrvatski	 i	 engleski;	 s	 time	 da	 vrije­
di	 napomenuti	 kako	 se	 za	 sporazumijevanje	









postavljanja	 prethodno	 artikuliranih	 pitanja	
na	 temelju	 saslušanih	 predavanja.	 Konfe­
rencija	se	sastojala	od	petnaest	predavanja	u	








Prvog	 dana	 studijskog	 tjedna	Benedikt	 Paul	










objava	 dolazi	 od	 boga,	 onda	 je	 izučavanje	 i	
ispitivanje	onog	što	proistječe	iz	toga	teologi­
ja.	Što	se	znanosti	i	njene	esencijalne	karak­
teristike	 tiče,	 istaknuo	 je	 kako	 su	 i	 prirodne	
i	 društvene	 znanosti	 po	 tome	 znanosti	 što	





nosti,	 stajalo	 pitanje,	 je	 li	 moguć	minimum	
primjene	 metode	 na	 stvarnost,	 na	 sustavan	
i	 smislen	 način?	U	 ovom	 djelu	 kao	 ključan	
koncept	 isticao	 se	 pojam	 pred-znanstvenog 
(ili	bolje,	kako	već	u	početnoj	dispoziciji	ne	
bi	 isključili	 religiju)	 pred-teoretskog-iskus-














problema	 nadnaravnog,	 koje	 uvodi	 religija.	
U	nizu	događanja,	moglo	se	primijetiti	kako	
predavanja	predstavljaju	 jedan	cjelovit	 tijek.	
Tako	 su	 se	 akumulirale	 ideje,	 terminologija	
i	zaključci,	pa	je	i	u	ovim	predavanjima	bilo	






tarnje sebstvo	 upravo	 otkriva	 na	 ovaj	 pred-
teoretski	 način;	 što	 je	 u	 većoj	mjeri	 i	 većeg	
intenziteta	 slučaj	 kod	 djece.	Znanost	 se	 pak	
po	pitanju	duše	drži	 tri	stava:	prvi	stav	izra­
žava	 kako	 dokaza	 za	 postojanje	 duše	 nema,	
drugi	stav	uzdiže	neurobiologiju	koja	je	svo­
jim	otkrićima	smijenila	koncept	duše,	a	treći	
stav	 sažima	 se	u	kauzalitetu	 fizikalnosti	 ko­
jemu	 nije	 potrebno	 ono	 ne-fizikalno.	 Što	 se	
znanosti	 i	 čuda	 tiče,	 istaknuta	 je	 Humeova	














priječi	 beskonačan	 regres	 uzroka.	 Iznesen	 je	
i	 Swinburneov	 kozmološki	 argument	 po	 ko­
jemu	je	vjerojatnije	da	ima	boga,	nego	da	ga	
nema.	 Problem	 beskonačnog	 regresa	 uzroka	
pokušao	 se	 razriješiti	 iracionalnim	 koncep­
tom	»osobnog	 uzroka«	 koji	 ne	 potrebuje	 le­









uzročnosti	 pri	 čemu	 se	 izostavljenim	 činilo	
shvaćanje	 ontološkog	 i	 utoliko	 hipotetskog	




također	 predstavljala	 dva	 dijela	 jednakona­
slovljenog	koncepta:	»Evolucija	 i	 religija	I	 i	
II«.	Ova	predavanja	ponovo	su	otvorila	pita­
nja	kauzalnosti,	u	nekim	drugim	segmentima,	
poglavito	 evolucijskim,	 po	 pitanju	 kojih	 su	




ni	 su	 koncepti	 opće božanske intervencije	 i	





























jući	 tezu	 predavanja	 koje	 smo	 imali	 priliku	
čuti	 ranije	 toga	 tjedna	 s	 izlaganjem:	»Narav	
znanstvene	teologije«.	Uslijedilo	je	ponovno	
tematiziranje	 problema	 kauzaliteta	 (koji	 se	
doista	činio	središnjim	problemom	ovog	tjed­
na)	 izlaganjem	 Igora	 Murata	 (Sveučilište	 u	
Zagrebu)	na	temu:	»Znanost,	omniscijentnost	
i	slobodna	volja«.	Izlaganje	je	bilo	slobodni­
jeg	 stila,	 ali	 posebno	provokativno	u	 smislu	
izazivanja	 aktivnosti	 slušača,	 a	 s	 osnovnom	




vi)	 »Je	 li	 znanost	 pobijedila	 ideju	 jedinstva	









je	 Marija	 Selak	 (Sveučilište	 u	 Zagrebu)	 te­
mom	»Antropo-ontologija	vs.	 teo­ontologija:	
zamjenjuje	 li	 transhumanizam	 religiju	 ili	 ju	





iz	 povijesti	 filozofije	 temom	 »Friedrich	 Sc­








u	 kojem	 su	 iznijete	 perspektive	 antropocen­
trizma	okrenutog	pitanju	sebe	 i	 teologije,	 ili	
teocentrizma	s	općim	pitanjem,	gdje	ide	povi­
jest,	kao	i	one	sukoba	utopije	i	eshatologije.











bjektivitetu.	 Nužnost	 prve	 vrste	 je	 subjekti­
vitet	 kao	 filter	 recepcije,	 dok	bi	 druga	 vrsta	
pitala	 o	 općenitosti	 postojanja;	 što	 je	 biti,	 a	
što	ne	biti?	Samo	bivanje	nije	primjetno,	kao	
što	ni	 fizikalni	 objekt	 nije	 bivanje	niti	 nosi­
telj	 bivanja,	 nego	 čisto	 bivanje	 sve	 više	 liči	
na	božansko bivanje,	pa	čak	i	na	izjednačivost	
pojma	bivanja i	pojma	boga.	Naputak	koji	je	







temom	 kojoj	 je	 pripala	 čast	 drugog	 velikog	
predavanja:	 »Evolucija	 i	 ljudska	 genetika«,	
kojim	 je	 u	 potankosti	 razložena	 problemati­
ka	evolucije	s	obzirom	na	otkrića	u	području	
genetike.	Moglo	 bi	 se	 reći	 da	 je	 ovo	 preda­
vanje	predstavljalo	prirodoznanstveni	aspekt	
konferencije.	Nakon	 pauze	 uslijedio	 je	 blok	









je	 Ralph	 Weir	 (Sveučilište	 u	 Cambridgeu)	
koji	 je	 namjesto	 predviđene	 teme	 »Znanost	
i	nestale	osobe«	odlučio	izmijeniti	koncept	i	
izložiti	temeljne	okosnice	znanstvenog,	odnos-




vu	bavljenja	pojmovima	koji	 su	 sa	 stajališta	
empirizma	 diskutabilni.	 Završno	 izlaganje	
cijelog	skupa	pripalo	je	Macieju	Zurawskom	
(Sveučilište	 u	Varšavi)	 i	 temi	 »Inteligencija	




Nakon	 završne	 diskusije	 uslijedile	 su	 i	 po­




stavljene	 dvije,	 naizgled	 oprečne	 i	 nepomir­
ljive	 strane,	 ali	 ovim	 događanjem	 potvrđuje	
se	kako	je	to	tek	predrasuda	i	kako	znanstve­









Ljetna škola Bioetika u kontekstu 
IV: »Filozofija i znanosti o životu 
u dijalogu. Teorijska i praktična 
pitanja«
Međunarodna	bioetička	ljetna	škola	pod	skup-
nim	nazivom	Bioetika u kontekstu	(Bioethics 
in Context)	održala	se	od	4.	do	10.	rujna	2017.	
po	 četvrti	 put,	 ove	godine	u	Kitenu	 (Bugar­
ska).	 Organizaciju	 su	 predvodili	 Filozofski	
fakultet	 Sveučilišta	 u	 Sofiji	 »Sv.	 Kliment	
Ohridski«	i	Institut	za	filozofiju	FernUniver­
sitäta	u	Hagenu,	u	suradnji	sa	sveučilištima	u	
Zagrebu,	Solunu,	Kreti	 i	Linzu,	 te	 s	Akade­
mijom	 za	 političko	 obrazovanje	 u	Tutzingu.	
Ovogodišnja	 ljetna	 škola	 bila	 je	 posvećena	
nekima	 od	 ključnih	 problema	 u	 formiranju	




tanja.	Kako	 sam	 naslov	 izražava,	 dijalog	 se	
tu	 javlja	kao	nezaobilazna	 i	 samorazumljiva	
pretpostavka.
Prvi	 dan	 započeo	 je	 uvodnim	 riječima,	 ko­
jima	 su	Dimitar	Denkov,	 dekan	Filozofskog	
fakulteta	Sveučilišta	u	Sofiji,	i	Thomas	Sören	









Some	 General	 Remarks	 on	 Different	 Ways	
of	the	Conceptualization	of	the	Natural	with	
Special	 Regard	 to	 an	 Integrative	 Bioethics«	
naglasio	 neke	 ključne	 probleme	 u	 pristupu	






Uslijedilo	 je	 predavanje	 Valentine	 Kaneve	
(Sofija,	 Bugarska)	 naslovljeno	 »Scientific	
Experiments	 and	 the	 Ethics	 of	Medical	 Re­
search«.	 Ono	 se	 koncentriralo	 na	 moralne	
implikacije	 eksperimentiranja	 na	 ljudskim	
bićima	u	biomedicinskim	istraživanjima.	Pro­
blemi	 biomedicinskog	 istraživanja,	 istaknu­
la	 je	Kaneva,	 ne	 ostaju	 samo	 unutar	 zidova	
klinika	 i	 laboratorija,	 nego	bitno	utječu	 i	 na	
društveni	život.	Ovi	problemi	dodatno	su	raz-
rađeni	 na	 radionici	 »Medical	Research	with	










naslovljenom	 »Animality,	 Humanity,	 Perso­
nality.	Some	Reflections	on	the	Ethics	of	Life	
Sciences«	 istaknula	 neadekvatnost	 reduktiv­
nog	pristupa	u	propitivanju	navedenih	pojmo­
va.	U	sklopu	kritike	redukcionizma,	dovela	je	
u	 pitanje	 i	 neke	 naturalističke	 teorije	 kakve	









nih	 tumačenja.	 Ustvrdio	 je	 da	 posjedovanje	
identiteta	 čini	 nužan	 uvjet	 posjedovanja	 po­
tencijalnosti.	 Yotov	 se	 pritom	 osvrnuo	 i	 na	
problem	ontološkog	statusa	embrija,	a	upravo	
se	to	pitanje,	najčešće	u	kontekstu	rasprave	o	
abortusu,	 pokazuje	 kao	 ono	 gdje	 promišlja­
nje	o	potencijalnosti	najčešće	zadobiva	svoje	
mjesto.
Sljedeći	 dan	 predavanja	 otvorio	 je	 Dimitar	
Denkov	 (Sofija,	 Bugarska)	 izlaganjem	 na­
slovljenim	 »The	 Bioethical	 Hyperthesis	 in	
Kant’s	Anthropology	and	Geography«.	U	nje­
mu	je	pokušao	promišljati	koncept	bioetike	u	
kantijanskoj	 verziji,	 imajući	 na	 umu	 utjecaj	






Predavanje	 pod	 naslovom	 »Moral	 Enhance­
ment	 and	 the	 Issue	 of	 Autonomy«	 održala	











ideje	 moralnog	 poboljšanja	 kakvu	 zagovara	
Savulescu.
Idući	 je	 dan	 ljetne	 škole	 otvoren	 predava­
njem	 Hrvoja	 Jurića	 (Zagreb,	 Hrvatska)	 pod	




nosti	 kloniranja,	 Jurić	 je	 u	 razmatranje	 ove	
teme	uveo	perspektivu	javnog	mnijenja,	kao	
i	 znanstvene	 fantastike,	 koja	 izražava	 nade	
i	 strahove	 po	 tom	 pitanju.	 Preko	 heuristike	












prije	 naglasio	 i	Hoffmann,	 bremenit	 je	 zna­
čenjima,	pa	od	tu	i	ovakav,	pomalo	ekstrava­
gantan	naslov	predavanja.	Knaup	je	istaknuo	
da	 kod	 pojma	 prirodnoga	 nije	 samo	 riječ	 o	
deskriptivnim	 konotacijama,	 nego	 i	 onim	
normativnim.	 Još	 se	 veća	 pomutnja	 javlja	 s	





Na	 kraju	 dana	 studentske	 su	 referate	 održa­
li	Marko	Kos	 i	 Luka	 Janeš	 sa	 Sveučilišta	 u	
Zagrebu,	 kao	 i	 studenti	 iz	 Grčke,	 Bugarske	
i	 Njemačke:	Aristotelis	 Ioannis	 Paschalidis,	










donacije	 organa	 i	 tkiva,	 koji	 se	 često	 suviše	
površno	sagledava.	Naime,	donacija	se	često	
sagledava	u	 idiličnom	svjetlu	kao	nesebična	
pomoć	 nesretnicima,	 međutim	 ona	 ponekad	
poprima	i	formu	trgovanja,	što	otvara	neke	od	
najozbiljnijih	bioetičkih	problema.
Uslijedila	 je	 sesija	 studentskih	 izlaganja,	 u	
kojoj	 je	 svoj	 referat	 izložila	Lidija	Knorr	 sa	






Care	 –	 A	 Problem	 for	 Bioethics?«	 održa­
li	 su	Michael	 Spieker	 (Tuzing,	Njemačka)	 i	
Ludwig	Krüger	(Hagen,	Njemačka).	Iako	pro­









Simpozij	 su	 zaključili	 Hoffmann	 i	 Kaneva,	
sumirajući	 iznesenu	 problematiku	 i	 ističući	
doprinose	njenom	daljnjem	promišljanju	pru­
žene	na	ovoj	ljetnoj	školi.











Pri	 svim	ovim	pitanjima	 filozofska	 refleksi­
ja	 čini	 ključan	 i	 nezaobilazan	 dio,	 stoga	 je	
brojčana	prevlast	filozofa	na	ovom	događaju	
bila	 od	 velike	 vrijednosti.	Međutim,	 ova	 će	
se	vrijednost	vrlo	 lako	istopiti	ako	se	ne	na­
pravi	korak	više	prema	integriranju	različitih	
znanstvenih	 i	 ne-znanstvenih	 perspektiva	 u	
transdisciplinu	 integrativne	 bioetike.	To	 pak	
ne	znači	da	značajni	koraci	na	tom	putu	nisu	
učinjeni	 i	 na	 ovoj	 ljetnoj	 školi.	Bez	 filozof­
skog	utemeljenja	metodologije	 i	 pojmovnog	
aparata	integrativne	bioetike,	ona	bi	zasigur­
no	završila	u	nerefleksivnom	»svaštarenju«.
Josip Guć
